



Fethi Ahmet Paşa Yalısı
Üsküdar ile Kuzguncuk arasında kalan geçmiş günlerin Boğaziçi yalılarından, 
20.yüzyıla ulaşabilen tek örnek; Fethi Ahmet Paşa Yalısı ismiyle tanınan 1.sınıf tarihi 
eserdir. Bu yalıda doğan ve halen de oturmakta olan Ayşe Baştimar babaannesinin 
büyükbabasından babasınadaha sonra da kendine intikal eden Kuzguncuk’un simgesi 
Serasker Fethi Ahmet Paşa Yalısı'nı şöyle tanıtıyor, “ Yalının ilk sahibinin kim olduğu 
ve ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekte. Yalnızca bilinen Sultan 2 .Mahmut 
ve Sultan Abdülmecit zamanında nazırlık, Tophane Müşirliği yapan ve Türk müzecili­
ğinin temellerini atan büyük dedem Fethi Ahmet Paşa’nın İsmet Bey adında bir zattan 
bu yalıyı salın almış olduğudur. Mimari yönden bakıldığında Pembe Yalı'nın harem 
ve selamlık olmak üzere iki ayrı bölümden meydana geldiği görülür. Tipik bir Osman­
lI sivil mimari örneğidir. İki katta, onaltı oda ve çok büyük iki salondan oluşan yalının 
üst katı hiçbir sütuna dayanmamaktadır. Acı kader, Bogaziçindeki pek çok yalıda ol­
duğu gibi Pembe Yalı ya da biraz olsun dokunmadan geçememiş. Üsküdar tarafındaki 
harem dairesi ile uşak odaları 1926 yılında yanıvermişler”
Pembe Yalı, Paşa’nın vefatından sonra torunu avukat Şevket Mocan’a kalmış. Da­
ha sonra Mocan'ın kızları Ayşe Baştimar ve Rüya Nebioglu'na geçmiş. Zamanla bo­
yaları dökülen yalı değişik renklere boyatılmış ve Pembe Yalı ismi yalnızca tarihi 
kayıtlarda kalmış.
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